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The primary objective of this study was to examine how pre-school teachers 
reason about normality and deviance in a child. We were interested to find out 
how pre-school teachers thought about norms and normality in general because 
our thought was that their attitude and treatment of children in their work is 
reflected by their vision. We also wanted to find out how pre-school teachers 
relate to social norm in their profession without categorizing and stamping the 
children. We contacted five pre-school teachers in nearby communitiesand used 
semi-structured interviews when we collected our empirical data. The responses 
showed that pre-school teachers have an intention that pre-school should be 
adapted to the children and not vice versa. However, the results of our study 
showed that there is a delicate balance when the pre-school’s mission is to ensure 
every individual child needs while at the same time the pre-school should be a 
part of adapting and developing children to society prevailing rules and norms. In 
this normalization process it is inevitable that deviants are created. This increases 
the risk that the individual will be stamped. Our study showed that pre-school 
teachers have preferential right of interpretation to what is normal or abnormal, 
which affects the child's right to assistance from other professions. As the 
majority of Swedish children participate in early childhood education, we believe 
that pre-school teachers' attitudes have a significant impact on the development of 
the child's self-image. A negative self-image can follow the individual throughout 
life and the risk of falling into alienation increases 
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 Förord 
Vi vill tacka alla förskollärare som har tagit sig tid till att medverka i vår studie. 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Stig Linde som stöttat och 
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1. Problemformulering 
 
Samhället har förändrats de senaste årtiondena till att fler och fler kvinnor arbetar 
utanför hemmet, vilket innebär att många barn sätts i förskola från tidig ålder (Goldberg 
2005). Enligt skolverket går 83 % av alla barn i Sverige mellan ett till tre år på förskola 
och hela 95 % i åldergruppen tre till fem år är inskriva på en förskola (skolverket.se). 
Goldberg (2005) som är professor i sociologi, menar att när barn kommer i förskolan 
kommer i kontakt med samhället och omvärlden första gången skapas sociala normer 
genom respons av personer i omgivningen på barnets beteende. Barnet lär sig av 
omgivningens bemötande vad som är ett bra respektive dåligt beteende. Det beteende 
som anses vara negativt av omgivningen riskerar att pekas ut och i denna process kan en 
del barn lägga skulden på sig själva att de inte duger. Goldberg (2005) beskriver också 
att i förlängningen kan detta påverka barnets självbild, alltså individens uppfattning om 
sig själv i relation till samhällets ideal om hur man bör vara. En legitimerad psykolog, 
Hejlskov (2011) har skrivit en del om beteende och hur omgivningens bemötande 
påverkar individen, han menar att vi människor sedan en lång tid tillbaka har haft en 
föreställning om att beteende är någonting vi aktivt och rationellt väljer, vilket innebär 
att straff har varit en logisk konsekvens. Ett beteende blir ett problem först när 
omgivningen definierar det som ett problem utifrån kontext och sammanhang. Hejlskov 
(2011) menar också att om barnet uppvisar ett avvikande beteende finns det en risk att 
denne kategoriseras redan i förskolan och kan då utveckla en negativ självbild. Enligt 
Goldberg (2005) finns risken att denna stämpling följer med barnet i skolåren och det 
fortsatta livet vilket kan leda till att individen hamnar i ett socialt utanförskap.  
Lutz (2009) som är forskare med intresseområden barn och sociologi menar att 
kategorisering av barn sker redan i förskoleåldern och  att förskollärarna där har makten 
att sätta gränser och påverka det normala och det avvikande. Lutz (2009) beskriver att 
om barn kategoriseras genom sina avvikelser innebär detta att fokus hamnar på barnets 
beteende istället för orsaken till det. Förskolepersonalens syn och förhållningssätt kring 
barns beteende kan därför enligt Lutz (2009) ha betydelse för vad som anses vara 
normalt eller avvikande vilket kan spela en roll för om barnet får rätt stöd under 
förskoletiden. Vidare menar Lutz (2009) även att rätt stöd skapar fördelar för barnet och 
minskar de risker som finns med ett utpekande och stigmatisering.  
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Förskoleverksamheten har en viktig roll för individer i samhället eftersom största delen 
av Sveriges barn är inskriva på en förskola. I förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket 
2010) står det att förskolan ska vara till för barnen och att förskolan ska anpassas till 
alla barn.  
”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt” (Skolverket 2010, sid 5). 
 
Förskolan ska också vara en del i att anpassa och utveckla barnen till samhällets 
rådande regler och normer. I Läroplanen för förskolan 98 står följande skrivet: 
”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 
Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 
och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 
viktiga som förebilder. Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar 
tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska 
former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos 
barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet” (Skolverket 2010, sid 4). 
 
Läroplanen beskriver alltså att verksamheten ska anpassas till varje barn samtidigt som 
förskolan ska vara en del i att lära barnen de etiska värden och normer som finns i 
samhället. Vi tolkar det som motsägelsefullt då förskollärarna både ska anpassa barnet 
till samhällets normer samtidigt som förskolan ska låta varje barn vara som det är. Vi 
undrar hur förskollärarna förhåller sig till detta i praktiken. Vi finner det även intressant 
att undersöka hur förskollärarna resonerar kring normalitet och avvikande beteende 
eftersom deras bemötande kan ha en betydelse för skapandet av barnets självbild. 
Förskollärarna är en del i att definiera vad som är normalt och avvikande vilket kan leda 
till kategorisering och stämpling av barnet. I denna studie riktas intresset mot hur 
förskolan arbetar med dilemmat att anpassa barnet till samhällets rådande normer utan 
att stämpla avvikande beteende.   
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1.1 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur förskollärare arbetar med läroplanens mål 
att se till varje barns behov samtidigt som förskolan ska vara en del i att anpassa och 
utveckla barnen till samhällets rådande regler och normer. 
1.2 Frågeställningar 
 
• Hur beskriver förskollärarna sin syn på normalitet och avvikande beteende hos barn i 
förskolan? 
• Hur förhåller sig förskollärarna till samhällets rådande normer kring hur barn bör bete 
sig i arbetet med barn som avviker i sitt beteende?  
• När tar förskollärarna hjälp av andra professioner när ett barn uppvisar ett avvikande 
beteende och i så fall på vilket sätt?  
 
 
1.4 Bakgrund 
När vi valde ämne och frågeställning utgick vi från våra egna intressen för barn och vår 
egen förförståelse. Vi har båda erfarenheter av barnomsorgen på olika sätt, både som 
yrkesverksamma och som förälder. Vi började resonera kring vårt intresse för barn, 
barns beteende samt vuxnas påverkan och värderingar kring hur barn bör bete sig. Att vi 
valde förskolan som forskningsområde var på grund av att vi resonerade kring 
förskolans påverkan på barn. Barn börjar ofta på förskolan i tidig ålder och spenderar 
inte sällan hela dagar på sin förskola. Vi hade en förutfattad mening om att 
förskollärarna spenderar mycket tid med barnen och har på så vis ett stort ansvar för 
utveckling av barnets självbild genom deras bemötande. Vi har egna erfarenheter, både 
positiva och negativa av förskolan vilket säkert färgar vår syn på vuxnas sätt att bemöta 
barn.     
Vi har letat efter litteratur och artiklar som belyser problematik kring barn som har ett 
avvikande beteende och kring stämpling. Genom att läsa c-uppsatser har vi fått 
inspiration och även hittat forskning kring ämnet. Vi är medvetna om att mycket av vår 
litteratur är pedagogisk forskning men eftersom förskolan är vår undersökningsarena är 
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detta oundvikligt. Vi anser att förskolan är en viktig del i barns första kontakt med 
samhället och att samhällets skapande av individer börjar här, vilket gör vårt arbete 
relevant utifrån socionomutbildningen. Vi har båda egen erfarenhet av skola och 
förskola, och efter att ha funderat över detta samt läst en hel del litteratur utöver 
socionomutbildningen, ha vi uppfattningen om att förskolans verksamhet och 
pedagogernas bemötande har en påverkan på barnets självbild som ligger till grund för 
vidare utveckling av barnets identitetsskapande.   
Vi har använt oss av sökmotorer som Libris och LUBsearch och orden vi har sökt på är: 
avvikande beteende, stämpling, beteende, barn, pedagoger, fostran, kategorisering, och 
förskola. 
1.4.1 Förskolan som samhällsinstitution 
 
Förskolan utgör första steget i Sveriges utbildningssystem. Den lyder under skollagen 
och fick 1998 en egen läroplan. Förskolan ska vara till för alla barn mellan ett till fem år 
men är inte obligatorisk. I läroplanen beskrivs att förskolans uppdrag ingår att ge 
omsorg, fostran, lärande och utveckling (Skolverket 2010). Verksamheten ska även på 
demokratins grunder skapa medborgare som kan utgöra en del av samhället. Grunden 
ska läggas hos individen, som ska växa i att ta ansvar och aktivt delta i samhällslivet. I 
läroplanen uttrycks detta som ett samhällsbehov. Förskolan ska lägga grunden till att 
barnen i framtiden kan tillägna sig de kunskaper som utgör de gemensamma normer och 
regelverk som alla i samhället behöver (Palla 2011). Förskolans uppdrag är även att 
vara ett stöd för familjen och ska vara en hjälp i fostran, utveckling och växande. Från 
ett års ålder kan barn erbjudas förskola om föräldrar arbetar, studerar eller om barnet har 
eget behov på grund av familjens sociala situation. Alla barn har idag rätt till allmän 
förskola kostnadsfritt 525 timmar om året, från höstterminen då barnet fyller 3 år. 
Kommunen är ansvarig för förskoleverksamheten för kommuninvånarna 
(barnomsorgsguiden). Förskolans verksamhet styrs av en läroplan och detta 
styrdokument ska genomsyra hela förskolans verksamhet och därmed synsättet hos 
pedagogerna. Läroplanen för förskolan beskriver förskolans uppdrag och värdegrund 
där förskolan ska vara till för varje individ, bygga på demokrati och likavärde, frihet 
och integritet. Läroplanen beskriver även hur vuxnas förhållningssätt påverkar barns 
förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
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samhälle. Förskolan ska också uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i 
andra människors situation (Lpfö 98, Skolverket 2010).   
Förskollärare är i Sverige är en person som har en lärarexamen efter tre och ett halvt 
års högskolestudier med inriktning mot förskolan. Som förskollärare kan personen 
arbeta på förskolor, öppna förskolan och i förskoleklass. Vi har valt att intervjua 
personer som endast arbetat på förskolor. I uppsatsen kommer vi alternera mellan 
begreppen förskollärare, pedagog och respondent för att undvika upprepningar.  
2. Tidigare forskning 
2.1 Förskolans utveckling 
 
I Lutz (2009) avhandling ”Kategorisering av barn i förskoleålder” beskrivs att 
utvecklingspsykologin växte under 50- talet och med den följde den vetenskapliga 
forskningen som gav sitt avtryck i samhällets verksamhet för barn. Barnet sågs då som 
en formbar individ som skulle anpassas till verksamheten och omgivningens krav. 
Samhället ansåg att förskolan skulle fostra, anpassa, rätta till en snedvriden utveckling 
och socialt anpassa barnet till omgivningen  
För att passa in barnen som individer i samhället kategoriserades de tidigt. Genom olika 
bedömningsinstrument kunde avvikelser hittas och kategoriseringen av dessa barn 
gjorde att de fick förtur till de begränsade antal förskoleplatser som fanns att erbjuda. 
Under 70- och 80- talet kom barnsomsorgen att byggas ut vilket gjorde att situationen 
med att ge förtur för de barn som hade särskilda behov med tiden försvann. Dessa barn 
skulle då integreras med så kallade normala barn i större utsträckning (ibid.). Förskolan 
omorganiserades på 1990- talet och fick Skolverket som tillsynsmyndighet. Rapporter 
som gjordes i början av 2000-talet visade att efter omorganisationen var det 
problematiskt att få hjälp till de barn som var i behov av särskilt stöd. En av de möjliga 
orsakerna som uttrycktes var att det handlade om att resurserna var knappa och därför 
var det svårt att få stöd om det inte fanns bedömningar och en diagnos till grund för 
insatsen (Lutz 2009).  
Vidare menar Lutz (2009) att det idag pågår en debatt bland forskare om vad som är 
normalt och avvikande, samt vem som har makten att sätta stämpeln. Det är en komplex 
avgränsning där professioners tolkning väger tungt i vad som anses vara normalt. 
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Sociologer hävdar att den medikalisering som idag används i större utsträckning av 
beteendeproblem, har utvecklats från samhällets sida för att lägga ansvaret på en 
diagnos istället för på individen och samhället (ibid.). Förr kallades avvikelser hos 
individer och deras beteende för idioti, dumhet och lathet vilket innebar att ansvaret på 
beteendet lades på individen. Genom att lägga ansvaret för ett beteende på en diagnos 
läggs också makten till tolkningsföreträde hos de professioner som diagnostiserar. Detta 
gör att det får betydelse i tilldelning av resurser, eftersom de måste motiveras med 
medicinska tillstånd för att få hjälp (Lutz 2009). 
2.2 Skapandet av kategorisering och normalitet i 
förskolan 
 
Markström (2013), Fil dr i pedagogiskt arbete beskriver i sin forskning att yngre barn 
lär sig barn- och vuxenvärldens normsystem och genom detta bidrar de sedan att skapa 
sin egen värld tillsammans med andra barn i förskolan. Det är i mötet med andra som 
barnen skapar och återskapar regler om hur de ska uppträda i olika sammanhang. 
Genom mötena med andra barn och vuxna på förskolan skapas vardagslivet, det är alltså 
inte givet på förhand utan skapas i interaktionen (ibid.). 
Markström (2013) menar att människor skapar innebörder genom strukturerade mönster 
och detta görs när vi tillämpar regler, principer och kategoriseringar i vardagen. I 
sociala samhällspraktiker som förskolan bärs verksamheten upp av kunskaper, regler 
och normer som uppstår i interaktionen mellan människor i just den kontexten. 
Institutionen bidrar med uppfattningen och bilden av vad som är ett normalt 
handlingsmönster men begränsar även det som uppfattas som motsatsen. Det är därmed 
genom människornas handlingar som regler och kulturella mönster skapas (ibid.).  
Lutz (2009) menar att kategoriseringen av barn skapas utifrån samhället och normer 
kring vad som anses vara normalt och avvikande. Detta leder till att professioner som 
förskollärare har ett tolkningsföreträde att avgöra vad som är normalt och vad som är 
avvikande (ibid.). Bo Hejlskov, som är legitimerad psykolog och har skrivit boken 
problemskapande beteende- vid utvecklingsmässiga funktionshinder (2011), menar att 
våra föreställningar om vad som är avvikande och normalt är beroende av kontext och 
sammanhang, ett visst beteende och vissa egenskaper passar in på ett ställe men kanske 
inte ett annat. Beroende på situation och sammanhang så skapar vi människor regler och 
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sanktioner för att socialisera in varandra i gruppen (ibid.). Denna process sker hela tiden 
i vår omgivning och även i förskolan som är en tidig inkörsport in i samhället, där 
pedagogerna i det sammanhanget har ansvaret för vad som definieras som ett avvikande 
beteende och vad som är normalt (Hejlskov 2011). 
 2.3 Det normala förskolebarnet 
 
Markström (2013) menar att det finns en syn på att barn av naturen är sociala varelser, 
som har lätt för att umgås med andra och därför kategoriseras förskolebarn som sociala. 
Positiva egenskaper som ofta tillskrivs ett barn i förskolan är att det lätt anpassar sig till 
nya situationer och kan leka både själv och i grupp. Enligt Markström (2013) råder det 
olika föreställningar kring normalt och icke normalt barn på förskolan. 
Förskolepersonalens uppfattning speglar förskoleverksamheten och därmed även 
bemötandet. Det är en grundsyn att barn är sociala individer som lär sig att samspela 
med andra, att visa hänsyn och inte bara sätta sig själv först. Barnet ska tidigt inordnas i 
förskolan efter en förbeställd normalitet där barnen både ska dela med sig och 
konkurrera med andra. Markström menar att alla barn dock inte är så bra på att ta 
hänsyn till andra, vilket kan ställa till problem i en miljö som är så kollektiv som 
förskolan. Barn som har svårt med detta i grupp hamnar ofta i konflikter eller avviker 
från de andra. Detta kan vara ett barn som ständigt hamnar i konflikt eller inte infinner 
sig så som förskolepersonalen önskar och gruppverksamheten kräver. För att ett barn 
ska fungera väl i förskolan så får det inte vara för framfusigt eller för tillbakadraget 
(ibid.). Egenskaper som är bra att ha för att fungera i förskolan är öppenhet, nyfikenhet 
och följsamhet. De barn som inte är aktiva och självgående behöver få mer stöd för att 
aktiveras och passa in, för att bli ett så kallat normalt barn (ibid.).  
Markström (2013) beskriver också att ett barn måste trivas på förskolan eftersom detta 
är grunden för den sociala anpassningen, detta blir dock ett dilemma när barn gråter och 
inte vill vara där. Det blir ett problem för föräldrar och personal men ses ofta som 
perioder av inskolning. Det finns undersökningar som visar på att det finns en tro hos 
pedagoger och föräldrar att vissa barn inte är ”dagisbarn” eftersom det inte passar in. De 
egenskaper som gör att barnet inte passar in tillskrivs dock barnet vilket innebär att 
barnet därför stämplas efter de egenskaper som denne har eller saknar (ibid.). 
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2.4 Den pedagogiska verksamheten 
 
Pramling-Samuelsson som är professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga 
barnaåren har tillsammans med Sheridan som är forskare skrivit boken lärandets 
grogrund (1999). Författarna menar att den pedagogiska verksamheten kvalitetssäkras 
genom att alla förskolor arbetar utifrån ett gemensamt styrdokument, läroplanen. I 
kombination med att förskolelärarutbildningen är en akademisk utbildning legitimeras 
verksamheten. Förskolan ska ha pedagogisk kvalitet vilket innebär att pedagogerna ska 
ha kompetens att ge barnen korta och långsiktiga målsättningar för det egna lärandet på 
jämlika villkor. Pedagogerna står för utformningen och interaktionen på förskolan, 
vilket påverkar barnet i dess lärandeprocess (Pramling-Samuelsson & Sheridan 1999). 
Mötet med pedagogen och barnet ska gestaltas av kvalitet vilket innebär att pedagogen 
ska känna in och förena barnets mål och förutsättningar med samhällets mål. Detta ska 
göras på ett sätt som låter barnets lust att lära kvarstå. Enligt Pramling-Samuelsson & 
Sheridan (1999) lär sig barnet och utvecklas av olika sociala miljöer, därför är det 
avgörande för barns lärande och självkänsla att de blir bemötta av pedagoger på ett 
gynnsamt sätt. Det har visat sig att pedagoger i förskolan värdesätter social kompetens, 
ansvarstagande och ordentligt uppförande hos ett barn till skillnad från de barn som 
ifrågasätter, har integritet och är självständiga. Pedagogernas attityder och feedback 
kommer därför vara avgörande för hur interaktionen kommer till att bli med barnet. 
Detta kan i sin tur påverka barnets självkänsla, välmående och lust att lära (Ibid.). 
Markström (2013) menar att förskollärarna i förskolan delaktiga i skapandet av barnens 
självbild genom att de bedöms efter vad de är och inte är, vad de kan och inte kan. 
Barnet ingår i en normaliseringsprocess och blir bedömd utifrån förskolans krav, en 
verksamhet som består av en grupp där de vuxna har förutbestämda meningar om att 
barn är sociala varelser och ska socialiseras in utifrån läroplanen (Ibid.). 
Palla, universitetslektor vid Malmö högskola har i sin avhandling Med blicken på barnet 
(2011), skrivit om att förskolan dokumenterar kring barnen och deras utveckling för att 
få en synlig grund av pedagogiska processer, utveckling och lärande. Palla (2011) 
menar att dokumentationen också kan medföra att barnet bedöms i förhållande till 
uppsatta normer, förväntade kunskaper och beteenden, snarare än att den pedagogiska 
verksamheten granskas. Bedömningarna kan begränsa utrymmet för barns olikheter och 
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snäva in möjligheterna att utvecklas genom att för mycket fokus läggs på barnets 
egenskaper och beteende (ibid.).  
Palla (2011) beskriver även att situationer på förskolan som inte upplevs fungera och 
behöver förändras, skärps blicken på barnet. När personal vill förstå och styra barn vars 
beteenden oroar eller utmanar både dem och verksamheten så kopplas vanligen 
specialpedagogen in (ibid.). Genom flera olika verktyg som individuella 
utvecklingsplaner, kartläggningar och åtgärdsprogram hamnar blicken på barnet och 
dennes beteende. De bedömningsmallar som tillskriver vad barn kan och inte kan, är 
eller inte är, i förhållande till fastställda homogeniserande mallar, kan få betydelse för 
barns ständigt pågående identitetsskapande processer. Detta innebär att processerna kan 
påverkas av huruvida barnen lyckas svara upp mot uttalade och outtalade förväntningar 
på kunskaper och beteenden (Palla 2011). 
 
I Pramling- Samuelssons artikel Kampen mellan auktoritär och demokratisk 
barnuppfostran (2009) menar hon att i relationen mellan barn och vuxna kommer 
fostran per automatik och det råder en kamp mellan den auktoritära fostringsstilen och 
den demokratiska fostringsstilen Den auktoritära fostringsstilen har implementerats hos 
vuxna efter ett tv program som heter Supernanny. Programmet syftar till att tillämpa 
metoder på barn som beter sig på ett olämpligt sätt. Pramling- Samuelsson (2009) 
menar att det finns tendenser till att dessa metoder även tillämpas på förskolor runt om i 
landet. Att korrigera ett beteende på detta sätt är att gå tillbaka i tiden då dessa metoder 
har dömts ut av experter sedan lång tid tillbaka. Dessa metoder gynnar endast de vuxnas 
maktutövande och bidrar till att barnet inte känner sig lyssnat på.  
2.5 Stämplingens konsekvenser 
 
Forskning som är gjord av Van Duijvenvoorde mfl. (2008) visar att tillrättavisningar 
och korrigeringar till barn och vuxna ser olika ut. När barn upp till 15 år får negativ 
feedback reagerar de med att inte tänka och deras hjärnaktivitet minskade. När de fick 
positiv feedback uppstod det mycket hjärnaktivitet och resultaten blev genast bättre. 
Däremot var det tvärt om med vuxna som gjorde misstag, de funderade över misstagen 
och hur de skulle åtgärdas. Slutsatsen av studien var att barn lär sig genom att få veta 
vad de gjort rätt och att människor lär sig genom avvikelser. För barn är det ingen 
avvikelse att göra fel eftersom de gör misstag hela tiden och lär av det, medan vuxna lär 
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av sina misstag eftersom misstagen är avvikande. Som ett exempel skulle barn aldrig 
lära sig att prata om de brydde sig om att de gjorde fel (Van Duijvenvoorde mfl. 2008). 
Hejlskov (2011)  menar på samma vis att fostra barn med tillrättavisningar och straff för 
deras beteende lägger bara skuld och skam på barnet, vilket leder till en negativ 
självbild och självkänsla. Återupprepade negativa korrigeringar ger en känsla av att vara 
värdelös. Ett barn som redan i förskoleåldern blir negativt bemött på grund av ett 
avvikande beteende kan tidigt utveckla en försämrad självbild (ibid.). En liknande 
beskrivning kan vi se av Månsson (2010)  som menar att det finns en risk i att bli 
stämplad och kategoriserad i tidig ålder, vilket kan leda till början på den process som 
kallas avvikarkarriär. Det är en process som skapas genom omvärldens reaktioner och 
bemötande av den avvikande, en process som ofta driver individen mot ett 
vidmakthållande av sin avvikelse (Ibid.). 
Lars H Gustafsson som är barnläkare och författare skriver i sin artikel Skamvråns 
återkomst (2007) om skam och skuld hos barn. Gustavsson (2007) menar att det är en 
stor skillnad på att känna skam och skuld, skuld är en känsla av att man har gjort fel 
medan skammen går djupare än så och innebär att personen känner sig fel och ovärdig 
som människa. Författaren menar att de metoder som kan användas som 
tillrättavisningar av barn som till exempel ”skamvrån” eller ”timeout” skapar en skam 
hos barn  
3. Teori  
 
Till denna uppsats har vi valt att använda oss av socialkonstruktivism som teoriram för 
att tolka vårt insamlade material. Socialkonstruktivismen handlar om att samhället 
konstrueras utifrån samspelet mellan individer och att all vår kunskap och vetande är 
socialt konstruerade (Wenneberg 2010).    
Vi har även valt att tolka utifrån stämplingsteorin. Stämplingsteorins grundtanke 
handlar om att ett avvikande beteende hos en individ inte är en egenskap utan skapas av 
omgivningens reaktioner på individens beteende. Ett avvikande beteende uppstår först 
när omgivningen definierar beteendet som avvikande (Goldberg 2005). Vi anser att 
denna teori är högst lämplig att använda på våra frågeställningar eftersom vi har 
förskollärarnas bemötande av avvikande beteende hos barn i fokus. Vi menar att 
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stämplingsteorin kommer att ge oss intressanta utgångspunkter för att förstå och tolka 
vårt insamlade material.  
3.1 Normer, normalitet och avvikelse 
 
Normer är en samling bestämmelser kring hur en individ bör handla i samhället och i 
situationer. Följer man normerna i vårt samhälle anses detta som normalt. Begreppet 
normalitet hänger samman med normer eftersom normaliteten är baserad efter samhället 
och dess sociala värden. Dessa värdegrunder kan beskrivas utifrån vad som definieras 
och allmänt anses som betydelsefullt i samhället. Detta blir applicerat i vårt medvetande 
och är en inlärningsprocess som pågår hela livet. Enligt Östnäs (2007) kallas detta 
förlopp för normaliseringsprocess och är en utvecklingsgång där avvikaren ska bli en 
accepterad medlem av samhällssystemet. Avvikarens normsystem ska anpassas till 
rådande samhällstruktur (Ibid.).  
Svensson (2007) menar att vissa individer accepterar roller inom ramen för samhällets 
värdesystem och dessa anses som normala. De som inte anpassar sig efter samhällets 
värdesystem kan pekas ut som avvikare (ibid). Enligt Ejrnaes & Kristiansen (2010) är 
avvikande beteende är ett begrepp för ett beteende som bryter mot samhällets ideal om 
hur en individ bör bete sig. För att ett avvikande beteende ska kunna identifieras måste 
det finnas en föreställning om vad normalitet innebär. Avvikande beteende är därför en 
social konstruktion där omgivningen definierar vad som avvikande. Avvikaren löper en 
stor risk att bli kategoriserad och hamna i ett utanförskap. Att hamna i ett utanförskap 
och bli utpekad som en avvikare kan komma att påverka den utpekades självkänsla och 
självuppfattning, detta kan leda till att personen börjar se sig själv med omgivningens 
ögon och upprätthåller självbilden genom att fortsätta avvika (ibid.).  
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3.2 Socialkonstruktivism  
 
Socialkonstruktivismen handlar om hur individen uppfattar verkligheten utifrån sitt eget 
perspektiv och synsätt, en process som är i ständig rörelse. Ses världen från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär det att all vår kunskap och allt vårt vetande 
är socialt konstruerade faktorer och att den fysiska verkligheten får sin form först när vi 
människor uppfattar den (Wenneberg 2010). Samhället vi lever i idag är konstruerat 
efter en redan strukturerad verklighet som vi ska förhålla oss till. För att ge ett exempel 
kan vi ta ordet klänning, från barnsben vet de flesta vad en klänning är och hur den ser 
ut. Men någonstans, långt tillbaka i människans historia satt en människa och 
konstruerade ett plagg som ingen hade sett förr och ingen visste namnet på. Det finns 
ingen given logik att det klädesplagget har fått ordet klänning utan från en 
socialkonstruktivistisk syn har orden kommit i efterhand genom människans bruk av 
språket (ibid). Detsamma gäller de normer vi lever efter i vårt samhälle idag, normer är 
socialt konstruerade fenomen. Att klänning enbart ska bäras av kvinnor i vårt svenska 
samhälle är en norm som barn lär sig i tidig ålder. Barnet övertar andras attityder, 
internaliserar dem och gör dessa värderingar till sina egna. Berger & Luckmann (1979) 
menar att barn lär sig att socialisera sig utifrån andras roller, attityder och genom detta 
skapas normer hos barnet.  
 
 
3.3 Stämplingsteorin 
 
Enligt Becker (2006) handlar stämplingsteorins grunder om hur sociala grupper skapar 
avvikelse genom att upprätta regler och när individen överträder dessa regler skapas 
avvikelse. Ett avvikande beteende är alltså inte en egenskap hos en handling som en 
människa begår, utan en följd av hur andra i omgivningen konstruerar och tillämpar 
regler på det avvikande beteendet (ibid). Enligt denna teori är det samhällets stämpling 
av ett avvikande beteende som påverkar individens utveckling av ett fortsatt avvikande 
beteende vilket kan leda till en negativ självbild. Enligt Goldberg (2005) innebär 
begreppet självbild en individs syn på sig själv, vem hen är och vilka egenskaper 
personen har. Utsätts en individ för upprepad stämpling kan detta komma att påverka 
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självbilden så att den blir negativ. En person med negativ självbild ser sig själv som en 
avvikare, att ens egen självbild inte stämmer överens med samhällets ideal om hur en 
person bör vara (Ibid.).  
Goldberg (2005) beskriver stämplingsprocessen som en avvikarkarriärmodell bestående 
av fyra stadier, föräldrars stämpling, samhällelig stämpling, sekundär avvikelse och 
avvikelsespiralen. Vi kommer kort beskriva dessa fyra stadier då vi anser att det är 
relevant för att få en förståelse av stämplingsteorin. 
3.3.1 Föräldrars stämpling 
 
Goldberg (2005) menar att alla människor föds utan självbild och vetskap om vilka 
regler som gäller i den kultur barnet kommer att växa upp i. Ska ett barn lära sig vad 
som är rätt eller fel måste omgivningen reagera på barnets spontana beteende. Eftersom 
barnet inte vet vad som är rätt eller fel kommer barnet automatiskt att göra fel vilket 
kallas en primär avvikelse. Det är föräldrarnas roll att rätta barnet när det gör fel, men 
görs detta på fel sätt får barnet budskapet att det inte bara är handlingen det är fel på 
utan även att barnet är en dålig människa (ibid.). 
3.3.2 Samhällelig stämpling 
 
När barnet blir äldre kommer det för första gången i kontakt med samhället genom 
bland annat barnomsorgen. Fler och fler människor ger respons på barnets beteende och 
hjälper barnet att förstå vilka normer som gäller i det samhälle vi lever i. Enligt 
Goldberg (2005) kommer barnet att fortsätta göra primära avvikelser men efter hand 
som barnet blir äldre och skaffar sig mer erfarenhet blir beteendet mer och mer socialt 
styrt. Precis som responsen från föräldrarna blir samhällets respons viktig för barnet, 
även här kommer en del barn att uppfatta omgivningens bemötande av den primära 
avvikelsen som att de är dåliga människor. Goldberg (2005) menar att om resurser inte 
sätt in i tid och barnet inte får den hjälp och stöd den är i behov av, kommer det bli svårt 
och tidskrävande att i framtiden hjälpa individen eftersom den negativa självbilden har 
blivit etablerad. Ett barn som stämplats av sina föräldrar löper en stor risk för fortsatt 
stämpling utanför hemmet. Barnets första kontakt med barnomsorgen kommer att ha en 
stor betydelse för barnets fortsatta utveckling av sin självbild (ibid.).   
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3.3.3 Sekundär avvikelse 
 
Enligt Goldberg (2005)  har barnet vid cirka 15-års ålder mognat tillräckligt för att ha 
fått en rimlig förståelse av samhällets normer. Fortsätter barnet att medvetet bryta mot 
normerna kallas detta för sekundär avvikelse. Den negativa självbilden har blivit 
etablerad och individen vet redan att den är annorlunda och dålig. Det avvikande 
beteendet kan ses som ett sätt för individen att försvara sig mot, angripa eller anpassa 
sig till problem. Beteendet utformas så individen skapar negativa reaktioner från 
omgivningen för att få ytterligare bekräftelse på hur dålig denna är för att stärka den 
negativa självbilden (ibid.)  
3.3.4 Avvikarspiralen  
 
Det sista och fjärde stadiet av avvikelsekarriärsmodellen kallar Goldberg (2005) för 
avvikelsespiralen. Detta stadie är en försämring av den sekundära avvikelsen och 
individen avviker från normer genom att exempelvis vara arbetslös, kriminell eller 
användare av droger. Det blir en ond spiral eftersom individens beteende och 
omgivningens reaktioner förstärker den negativa självbilden, vilket innebär att individen 
dras längre och längre ner i den onda spiralen (Ibid.).   
 
4. Metod 
 
För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod. En 
kvalitativ forskningsmetod strävar efter en förståelse av beteende, värderingar och 
åsikter i termer av den kontext i vilken undersökningen genomförs (Bryman 2011). Den 
kvalitativa metoden har gett oss en möjlighet att skapa oss en djupare förståelse kring 
våra respondenters utsagor eftersom vi kunnat ställa följdfrågor. Genom att intervjua 
förskolepersonal har vi fått en inblick i deras upplevelser, erfarenheter och känslor (May 
2001). Vi har fört en diskussion kring valet av metod och reflekterat över för- och 
nackdelar som en kvalitativ metod ger oss. En kvantitativ metod hade gett oss en 
annorlunda data än vad vi kan få genom kvalitativ metod.  Dock kom vi fram till att en 
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kvalitativ metod passade vår undersökning bättre eftersom det var förskollärarnas 
resonemang och beskrivningarna vi var intresserade av.   
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär 
att den är tematiskt uppbyggd men tillåter en fördjupning och diskussioner av de frågor 
som intervjuaren ställer (May 2001). Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer var 
lämpliga för vår uppsats eftersom det gav oss ett annat djup i svaren. Vi använde oss av 
specificerade frågor lämpliga för vårt syfte som underlag i vår intervjuguide, men hade 
även möjlighet att fördjupa oss genom följdfrågor till förskollärarna som kunde 
förtydliga och utveckla svaren de gav. Genom att vi har använt oss av semistrukturerade 
intervjuer anser vi att vi har fått tillgång till den kunskap som våra respondenter har 
ansett vara viktigt för dem att delge i intervjun. 
4.1 Urval  
 
När det handlar om urval inom kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer 
rekommenderas ett målinriktat urval (Bryman 2011). Vi valde ut sju förskollärare som 
är yrkesverksamma inom förskolan, då vi anser att dessa personer var relevanta för våra 
frågeställningar. Anledningen till att vi valde sju intervjuer var att vi ansåg att antalet 
var rimligt i förhållande till den tidsram som vi hade. Vi ansåg även att sju 
respondenters utsagor skulle ge oss tillräckligt nyanserad empiri för att besvara våra 
frågeställningar. Vi kontaktade förskollärarna på sju olika förskolor i närliggande 
kommuner, eftersom vi inte hade möjlighet att genomföra intervjuerna längre bort. I vår 
urvalsprocess hade vi ingen avsikt att begränsa oss till kategorier som exempelvis ålder, 
kön eller viss typ av förskoleverksamhet eftersom vi inte fann det relevant för vårt syfte. 
4.2 Genomförande och bortfall 
 
Inledningsvis delade vi upp arbetet genom att en av oss fördjupade sig i tidigare 
forskning och den andra i teori kring ämnet. Vi utformade vår intervjuguide (bil.2) 
tillsammans med stöd från vår handledare.  
Vi hade bokat in sju intervjuer som skulle genomföras till denna undersökning. En av 
våra respondenter blev sjuk och ringde och avbokade intervjun och vi lyckades inte 
boka in en ny tid som kändes rimlig för vår tidsplan. Den sista intervjun vi skulle ha 
fick vi ställa in på grund av en storm som gjorde att kollektivtrafiken påverkades. Även 
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här hade vi svårt att få till en ny tid och vi tog ett beslut att de räckte med fem 
respondenters utsagor till vår uppsats.  
Intervjuerna genomfördes på förskolorna där förskollärarna var verksamma. Vi använde 
oss av diktafon och spelade in alla intervjuerna. Vi känner även i efterhand att vi skulle 
börjat göra våra intervjuer tidigare eftersom kodningen tog längre tid än vad vi hade 
räknat med. Vi har båda medverkat under alla intervjuer eftersom vi tänkte att detta 
skulle ge oss en djupare förståelse av respondenternas svar. Vi räknade med att 
intervjuerna skulle ta 35-45 minuter när vi utformade vår intervjuguide. Den första 
intervjun tog 32 minuter och var den kortaste. Efterhand blev vi bättre på att ställa 
följdfrågor och de resterande intervjuerna har tagit 45-55 minuter.  De respondenter som 
valde att medverka var kvinnor med olika arbetslivserfarenhet. Detta innebär att vi bara 
fått ett kvinnligt perspektiv i utsagorna. Vi har reflekterat över att vårt resultat kanske 
hade blivit annorlunda om några av respondenterna var män. 
4.3 Validitet  
 
Tanken med vår undersökning var att den skulle ha en så hög validitet och reliabilitet 
som är möjligt utifrån den metod val vi hade valt. Enligt May (2001) innebär hög 
validitet att undersökningen som görs verkligen undersöker det forskaren vill ha svar på. 
För att nå en hög validitet var det viktigt att vi utformade en bra intervjuguide eftersom 
den låg till grund för informationen vi skulle få in. Genom en välarbetad intervjuguide 
kunde vi under intervjuerna styra våra frågor så att vi fick den information som vi 
behövde för att kunna besvara våra frågeställningar. På så vis kunde vi säkra att vi 
verkligen undersökte det vi avsåg att undersöka (Bryman 2011).   
Jönsson (2010) varnar för att betrakta intervjupersonens utsagor som ett objektivt sätt 
att verifiera eller förkasta en teori om ett problem. Vi är medvetna om att endast fem 
intervjupersoner inte kan förespråka en hel yrkeskårs synsätt på våra frågeställningar. 
Men eftersom vi kunde ställa följdfrågor under intervjuerna så fick vi detaljerad 
information som var värdefull för vår undersökning. Vi utgår från att vår uppsats endast 
ger oss svar utifrån den empirin vi har samlat in och därför får vi inte den totala 
sanningen av alla förskollärares uppfattning. De svar vi fick in anser vi håller en hög 
kvalitet och svarar på det vi avsåg att undersöka i relation till vårt syfte.  
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4.4 Analys och kodning 
 
Empirin till vårt arbete har samlats in genom semistrukturerade intervjuer av 
förskollärare. Vi använde oss av en diktafon för att spela in våra intervjuer, för att vårt 
material skulle hålla en god kvalitet och vara tillförlitlig. Genom att spela in 
intervjuerna har vi kunnat gå tillbaka och återuppleva samtalet på ett korrekt sätt och 
fått med viktiga saker kring vad som sades.  Detta har underlättat för oss att minnas det 
vi hört och därför gett oss möjlighet att kunna göra en djupare analys av intervjun  
Vi har ökat kvaliteten av vårt insamlade material genom att vi varit noga med 
bearbetningen, vilket har gett oss möjligheterna att kunna koda materialet på ett bra sätt 
(Jönsson 2010). Vi valde att påbörja transkriberingen i direkt anslutning till intervjun 
för att hålla den så färsk som möjligt (Ahrne & Svensson 2011). Därefter lyssnade vi på 
intervjuerna och läste igenom våra transkriberade texter.  
Genom att läsa våra transkriberade intervjuer flera gånger kunde vi iaktta om det fanns 
några kontinuerliga notiser, kommentarer eller nyckelord som vi kunde tolka och 
analysera utifrån vår teori och våra frågeställningar (Bryman 2011). I de transkriberade 
och utskrivna intervjuerna letade vi efter nyckelord och begrepp som vi strök över med 
överstrykningspennor för att strukturera materialet i olika teman. I kodningen utgick vi 
ifrån våra frågeställningar och strukturerade upp förskollärarnas utsagor så att vi på ett 
överskådligt sätt kunde använda materialet i uppsatsens resultat- och analysdel.  
Ett av temana vi tittade på var normer. I utsagorna letade vi efter förskolelärarnas 
resonemang kring hur normer skapas i samhället, normer kring hur barn bör bete sig i 
allmänhet och på förskolan. Ett annat tema var avvikande beteende. Vi letade efter 
pedagogernas tankar och definitioner av avvikande beteende. Det tredje temat var 
förskollärare som profession. Då valde vi att titta på hur förskollärarna beskrev sin 
yrkesroll och hur deras arbete såg ut i praktiken. Det sista temat vi valde var samarbete 
med andra professioner. I utsagorna letade vi efter vilka professioner pedagogerna tog 
hjälp av samt när och på vilket sätt hjälpen togs.  
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4.5 Etiska överväganden  
 
Vi har valt att utgå från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav under vår 
arbetsprocess. De fyra huvudkraven är samtyckekravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet).  
Samtyckekravet innebär att den som blir intervjuad har rätt att själv besluta om sin 
medverkan. Detta har inte varit ett bekymmer i vår arbetsprocess eftersom 
förskollärarna hade rätt att tacka nej när de blev tillfrågade om de ville medverka i vår 
undersökning. Vi hade redan vid första kontakten via telefon informerat om vårt syfte 
och vår arbetsprocess och gett förskollärarna möjlighet att tacka nej om de inte vill 
medverka. Om de valde att tacka ja så fick de ett skriftligt brev (bil.1) som innehöll 
information om vår undersökning och att de när som helst hade rätt att avbryta 
intervjun. Innan intervjun startade informerade vi ytterligare en gång om att de när som 
helst kunde välja att avbryta sin medverkan. På detta sätt säkrade vi upp för att 
samtyckekravet blev uppfyllt. 
Informationskravet innebär att forskaren ska lämna information till uppgiftslämnaren 
kring de villkor som gäller för deras medverkan (Vetenskapsrådet). Vi informerade 
förskollärarna om syftet med vår uppsats och hur vi önskade att genomföra intervjun. 
Valde de att medverka så skickade vi ett brev (bil.1) med villkoren skriftligen. Brevet 
innehöll all information kring vilka vi var, var vi kom ifrån, tillvägagångssättet för 
undersökningen samt kontaktuppgifter till både oss och vår handledare. Genom brevet 
informerade vi dem om undersökningen och intervjupersonens rättigheter utifrån de 
krav som ställs i vetenskapsrådets riktlinjer.  
Vi har uppfyllt konfidentialitetskravet genom att vi har avidentifierat alla 
intervjupersoner. Vi har inte bett om namn eller specifik information i intervjun som 
kan kopplas till vem respondenten är. Vi har även använt oss av intervjupersonernas 
uppgifter på ett sätt så att det inte går att utläsa från vilken kommun informationen 
kommer ifrån. 
Vi har informerat våra intervjupersoner om nyttjandekravet, som innebär att 
informationen vi samlat in endast ska användas av oss till denna c-uppsats. När vi 
använt vårt intervjumaterial och är färdiga med vår c- uppsats kommer vi att förstöra 
det, vilket vi informerat respondenterna om. 
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Under vår planering kring vårt metodval var vi båda överens om att observationer av 
förskolebarn och samspelet mellan barn och förskolepersonal hade gett oss en mer 
korrekt bild av förskollärarnas förhållningsätt mot barnen än genom intervjuer. Detta 
eftersom intervjuer bara ger oss förskollärarnas utsagor kring hur de gör istället för vad 
de faktiskt gör. Dock är vi eniga om att det inte vore etiskt korrekt att observera barn i 
förskoleverksamhet i syfte att skriva c-uppsats. 
 
5. Empiri och analys   
 
I denna del av uppsatsen redovisar vi det material vi har samlat in samt vår analys av 
det. Med hjälp av vårt insamlade material besvarar vi våra frågeställningar och 
analyserar svaren utifrån en socialkonstruktivistisk ram med hjälp av stämplingsteorin. 
Vi väljer att kalla våra intervjupersoner för respondenter och förskollärare, vi växlar 
mellan dessa två begrepp för att få variation i texten. Vi nämner förskollärarna vid X, Y, 
Z, Å, Ö för att kunna hålla i sär utsagorna där det behövs i arbetet.  
5.1 Disposition av analys 
 
Vi har valt att bygga upp vår resultat- och analysdel genom att inledningsvis presentera 
hur förskollärarna tänker kring skapande av normer och avvikelser i samhället. Normer 
hos personal som arbetar med barn genomsyrar deras arbetssätt eftersom vad de anser 
vara normalt har skapats genom erfarenheter och teori (Lutz 2010). På så vis tänker vi 
att förskollärarnas egna erfarenheter och uppfattningar speglas i deras arbete. Därefter 
kommer vi att presentera hur förskollärarna resonerar kring avvikande beteende hos 
barn. Vidare kommer att redogöra för hur förskollärarna arbetar med och bemöter barn 
som uppvisar ett avvikande beteende. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för hur 
förskollärarna tar hjälp av andra professioner när barn uppvisar ett avvikande beteende. 
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5.1.1 Skapandet av normer 
 
Våra respondenter fick inledningsvis i intervjun frågan hur de ansåg att normer skapas. 
Förskollärarna hade flera olika svar på frågan men samtliga respondenter hade två svar 
som var gemensamma, att normer skapas i samhället och av erfarenheter. Vidare 
svarade fyra av respondenterna att det är en process i ständig rörelse och att våra normer 
har förändrats med det mångkulturella samhället vi lever i idag. Normer från andra 
kulturer krockar ibland med de normer som finns i vårt samhälle och de normer som 
förskolan har. Förskollärare X uttryckte att det är lagarna som sätter normer och två av 
respondenterna utryckte att forskningen är normsättande. Respondenten menar att 
eftersom forskningen är normsättande och denna skapar trender, innebär det att vårt 
tänkande riktas mot ett visst håll som till exempel när det gäller diagnostisering. 
Man blir ju jättepåverkad av forskningsinriktningar, som när t.ex. Jesper Juul 
kom med sina idéer då köpte man det vilket innebär att vissa barn blir 
avvikande för att man har anammat just den inriktningen.  
 
Vi tolkar respondentens utsaga som att hen är medveten om påverkan av olika 
forsknings resultat och trender. Respondenten har även funderingar över att när man 
som förskollärare anammar olika teorier innebär det att de barn som inte passar in i just 
den teorin som är aktuell blir avvikande av den anledningen. Vi kan se att respondenten 
reflekterar över att avvikande beteende som begrepp och i praktiken är föränderligt 
eftersom det presenteras ny forskning hela tiden. Det kan det innebära att vad som anses 
normalt och avvikande förändras över tid och det är människors normer kring hur en 
person bör bete sig som skapar normalitet och avvikelse. Vi kan se att Wenneberg 
(2010) stödjer det vi sett när han menar att skapandet av normer sker genom den 
socialisering som individen befinner sig i och detta är en process i ständig rörelse.                                                                            
Respondent Z uttryckte förändringen av synen på normalitet på ett sätt som vi fann 
intressant: 
[…] Förr var det ”normala” mer omfattande, jag tänker att vi inte hade så 
mycket olika kulturer och olika syn på religion och familjeuppbyggnad. 
Begreppet normalitet har jämnats ut, det är inte så tydliga gränser längre. Det 
är både bra och svårt eftersom det kräver att vi är mer vidsynta och toleranta 
för att själva växa i vårt perspektiv. Har eleverna ett normsystem som 
krockar med skolans så uppstår det svårigheter. 
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Respondent Z säger att begreppet normalitet har jämnats ut och att det inte är så tydliga 
gränder längre vilket vi tolkar som att vi lever i ett mångkulturellt samhälle och med 
bland annat familjekonstellationer som kanske var mer sällsynta för några generationer 
sedan. Vi tolkar det som att respondent Z menar att det kan uppstå svårigheter när de 
normer som barnet har med sig hemifrån krockar med förskolans syn på vad som är 
normalt. Det kan handla om kultur, värderingar eller religion. Det finns en risk att 
svårigheter uppstår för förskollärarna att förhålla sig till det när de har mål i läroplanen 
att arbeta mot. Nygren (2010) menar att när det sker förändringar och strukturer löses 
upp blir det komplicerat, eftersom vår gränssättning också är ett sätt att vidmakthålla 
vårt system och vår samhällsstruktur. Strukturers omvandling sker emellanåt och gör att 
normer ändras, löses upp och ersätts med nya. Detta är en process som gör att gränserna 
och kategorisering av vad som är normalt och avvikande förändras. Denna process 
skapar konflikter eftersom det kräver en förändring av människor samt att 
maktstrukturer ändras (ibid.). Respondent Z säger att det krävs att de som förskollärare 
är mer vidsynta och tolleranta för att kunna växa i perspektiv, vilket vi tolkar som att 
förskolläraren är medveten om att normer är föränderliga och att mycket ansvar vilar på 
den som arbetar att vara öppen för de förändringar som sker, för att skapa bäst 
förutsättningar för barnen och minska riskerna med de konflikter som lätt uppstår i 
strukturomvandlingen och dess normaliseringsprocess. 
Lutz (2010) menar att inom sociologin finns idag en hel del forskare som är kritiska till 
gränsdragningen mellan normalt och avvikande. Genom att kategorisera och 
diagnostisera människor efter deras avvikelser innebär det att forskning inom avvikande 
beteende alltmer ses som biologiska avvikelser, så kallad medikalisering.  
5.1.2Att förhålla sig till barnen i samhällets förändring 
 
På frågan om förskollärarna anser att det finns normer i samhället för hur barn bör bete 
sig fick vi svar från samtliga respondenter att det finns det. Respondenterna beskriver 
att när samhället förändras uppstår det svårigheter för individer att förhålla sig till 
normerna. Respondent Z beskriver förändringen såhär: 
Vi som är av min generation är uppväxta med att barn inte ska ifrågasätta 
utan de ska fostras, gärna med konsekvenstänk. Det ligger djupt rotat i oss. 
Idag så frångår man detta genom att tydligt lyfta fram barnperspektivet och 
det viktiga med att förstå varför vi gör som vi gör. Samhället förändras och 
idag är barn på ett annat sätt. Barn idag ifrågasätter och är påverkade av fler 
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informationskanaler än vad de var för 20 år sedan. Det är svårt för barnen att 
hantera, eller kanske inte, det är kanske snarare så här att vi vuxna har svårt 
med hur vi ska bemöta och stötta barn idag. 
 
Respondenten beskriver att det har skett en förändring i samhället och att barn idag har 
en större möjlighet att ifrågasätta de vuxna utan att det leder till negativa konsekvenser 
för barnet. Hon beskriver även att denna förändring kan bli svårt för de vuxna att 
hantera eftersom konsekvenstänkandet är någonting som de har vuxit upp med och har 
påverkat deras normer och värderingar. Vi ser att respondenten reflekterar över sin roll 
som förskollärare i sitt bemötande då Z ändrar sig från att ”det är svårt för barnen att 
hantera” till att det snarare är så att vuxna har svårt med hur vi ska bemöta barn idag. Vi 
tolkar respondentens reflektion som att det finns en svårighet för vuxna att bemöta barn, 
och att barn idag växer upp i ett samhälle som förändrats. 
Respondenterna X, Å och Ö beskriver också att det har skett en förändring i samhället 
och att det mångkulturella samhället tar en större plats.  De tre förskollärarna menar att 
kulturen spelar roll för vilka normer som finns kring hur barn bör bete sig. De som 
kommer från en annan kultur har ett annat synsätt på hur barns beteende bör vara, vilket 
inte alltid stämmer överens med de värderingar som förskolan står för. De barnen har 
också med sig sina värderingar och detta sätter avtryck i deras sätt att vara och fungera 
på förskolan. Respondenterna Å och Ö uttrycker följande: 
Samhället har normer, men de är föränderliga, dels utifrån vår gamla kultur 
och sedan utifrån kulturer som är inflyttade i vårt samhälle. De har också sin 
norm med sig över hur barn bör bete sig. (å) 
 
Utanför förskolan, är det klart att samhället skapar normer, framförallt 
märker vi på förskolan att föräldrar har normer. Dessa överensstämmer inte 
alltid med de normer vi har på förskolan och vår läroplan. Samhället speglas 
i förskolans tänk, men många föräldrar har också med sig sin ryggsäck vilket 
påverkar synen på barn, och uppväxten speglar barnens sätt att vara så klart. 
(ö) 
 
Vi tolkar respondenternas utsagor som att de tänker att barnen har normer med sig från 
sina föräldrar innan de kommer till förskolan. Enligt Goldberg (2005) föds alla barn 
utan självbild och lär sig normer kring vad som är rätt eller fel genom respons från 
föräldrarna. När respondent Ö nämner att uppväxten speglar barnens sätt att vara tolkar 
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vi det som att föräldrarnas erfarenheter spelar roll för vilka normer barnet har med sig 
när det kommer till förskolan. Samhället vi lever i idag är socialt konstruerad utifrån en 
redan skapad verklighet av normer som vi ska förhålla oss. Svensson (2007) menar att 
normer baseras och skapas utifrån de sociala värden och värdegrunder som är 
betydelsefulla för samhället. 
 
 5.1.3 Normer på förskolan 
 
På vår fråga om respondenterna anser att det finns normer på förskolan kring hur barn 
bör bete sig menar tre av dem att det inte är barnet ska som ska passa in i förskolan utan 
att förskolan ska anpassas efter barnet. Y uttrycker sig så här: 
Jag anser att det är viktigt att hitta varje barns sätt att utvecklas. Man kan ju 
inte ändra på alla barn så att de passar in i vår lilla ram utan vi ska försöka 
hitta sätt att för att nå varje barn.  
 
Respondent Å fortsätter på samma spår genom att uttrycka sig såhär.  
Det är ju mitt arbetssätt som gör att barnen är avvikande om de inte följer 
med, då måste jag fånga barnet. Det får inte bara vara min uppfattning att 
barnen är avvikande, om den inte följer med. 
 
Respondent X tänker annorlunda och uttrycker sig såhär: 
Vi har ju vår läroplan som har en del som heter normer och värde, så det är 
klart att det finns, det följer med.  
 
Respondent Y är inne på samma spår som respondent X. 
Men ja så klart finns det normer. Det är dels de normer som vi vuxna tycker 
är bra egenskaper, att barnen leker, förstår, lyssnar, är empatiska, känner 
med sina kompisar och är medmänniskor. Och så finns det normer som vi 
inte tycker är bra egenskaper… ja jag tänker då på egocentriska barn, barn 
som slåss och är impulsiva, skriker eller inte tar till sig instruktioner. 
 
I läroplanen står det tydligt att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn 
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta. 
Stödet ska vara utformat med hänsyn till barnets behov och förutsättningar så att detta 
kan utvecklas så långt som möjligt (Skolverket 2010, Läroplan för förskolan Lpfö 98).  
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Respondenternas resonemang kring normer på förskolan skiljer sig åt. Två anser att det 
finns normer kring hur barn bör bete sig i förskolan eftersom det står i läroplanen, 
medan resterande tre menar att det är förskolan som ska anpassa sig efter barnet. 
Samtliga respondenter beskriver att de arbetar i gruppverksamhet med barnen där 
samlingen är ett dagligt inslag. Rubinstein- Reich (1996) menar att förskolan är formad 
efter att barn ska förhålla sig till gruppverksamhet eftersom det finns en grupp med barn 
på varje avdelning. Författaren beskriver att samling på förskolor är en fast del av den 
dagliga rutinen på nästan alla förskolor runt om i Sverige. Samlingen innebär att barnen 
ska tränas att umgås i grupp, följa instruktioner och lära sig bestämda sociala 
färdigheter som till exempel att vänta på sin tur (ibid.). Markström (2013) menar att det 
är under samlingen som barnen ska lära sig att bete sig på ett korrekt sätt efter de 
normerna som anses vara önskvärda och normala av förskollärarna. 
Det finns barn som har svårt med de sociala färdigheterna och inte klarar av att förhålla 
sig till samlingens bestämda struktur och de löper en risk att ses som en avvikare av 
omgivningen. Responsen på det avvikande beteendet från omgivningen blir avgörande 
för om individen riskerar att stämplas (Goldberg 2005). 
5.1.4 Det avvikande beteendet 
 
När vi frågade förskollärarna vad de ansåg att ett avvikande beteende kunde vara så fick 
vi många svar. Fyra av förskollärarna hade en gemensam syn på att ett tyst introvert 
beteende var avvikande. Andra beskrivningar av avvikande beteende enligt 
förskollärarna är barn som vill vara till lags, barn som är oroliga och barn som är väldigt 
impulsstyrda. De barn som är utåtagerande genom att slåss eller skrika anses också vara 
avvikande i sitt beteende. Två av respondenterna nämnde fysiologiska avvikelser, till 
exempel ett barn som trillar hela tiden, eller barn som har svårt att prata eller klara sin 
mat- och toalettsituation i förhållande till vad som var rimligt för barnets ålder. 
Förskollärare X menar följande: 
Barn som är distanslösa exempelvis, barn som styrs av impulser helt och 
hållet eller till större delen, barn som hamnar i konflikter, utåtagerande barn 
och barn med mer eller mindre utan riskinsikt. De introverta barnen och de 
som har svårt att sköta sitt eget, som mat och hygien, toalettbesök. 
Barn som slåss och är impulsiva, de som skriker och inte tar till sig 
instruktioner. Det kan också vara de barnen som visar tecken på att inte må 
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så bra, tysta inåtvända, de som är svåra att fånga. Det är beteenden och 
egenskaper som vår norm säger inte är så bra, det ringer varningsklockor.  
 
Det är ju lättare att se de barnen som syns mer, för att de rör sig mer och de 
hörs mer. Alltså man får ju in de barnen med alla sina sinnen så de är ju 
lättare att ta in och märka. 
 
Oroväckande beteende är enligt förskollärare X när barnen slåss, skriker, är impulsiva 
eller inåtvända. X menar också att de barn som syns och hörs mycket får mycket 
uppmärksamhet, vilket hon menar är anledningen till att de pekas ut lättare än de barn 
som sitter tysta och är inåtvända. Marklund (2013) menar att de barn som inte inordnar 
sig under de regler som är satta och har ett beteende som inte anses falla inom det 
normala har lättare för att bli stämplade. Barn som syns och hörs ställer till problem på 
förskolan, genom att de med sitt beteende kanske inte tar hänsyn till andra och följer 
ordningen (ibid.). Detta medför att barnet riskerar att bli en avvikare i förskollärarnas 
ögon då stämplingsteorins grund handlar om hur avvikare skapas genom en individs 
överträdelse av de regler som sociala grupper skapat (Becker 2006). 
Respondenterna beskriver hur de tänker kring begreppet avvikande beteende. Tre av 
respondenterna svarar att de tänker att beteendet har en bakomliggande orsak.  
Förskollärarna Z, Å och Y menar att det är omgivningen som kategoriserar vilket 
innebär att pedagogerna på förskolan är en del i att definiera vad som är ett avvikande 
beteende. Ibland krockar tanken med att förskolan inte ska kategorisera utan arbeta 
utifrån varje barns behov. Vi kan se att det finns funderingar kring detta vilket 
reflekteras i svaret på frågan hur förskollärare Z tänker kring ett avvikande beteende: 
Jag vill ju främst hjälpa barnet eftersom det inte gynnar någon att avvika för 
mycket. Omgivningen är snabb att stämpla, både barnen och föräldrar till de 
andra barnen stämplar. Det sker hela tiden, så givetvis vill man hjälpa barnet 
in i normalitet för att skydda. Å andra sidan är det hemskt och strider mot 
mina värderingar om att alla ska ha rätt att vara som de är.  
 
Här ser vi ett resonemang från förskollärare Z som visar på en medvetenhet kring 
dilemmat som finns i att låta alla barn vara som de är samtidigt som 
förskollärarens roll är att hjälpa barnen in i normalitet och att skydda dem från 
omgivningens stämpling. Goldberg (2005) menar att samhällets respons på ett 
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barns primära avvikelser är viktig, eftersom det finns en risk att ett barn uppfattar 
omgivningens bemötande av avvikelsen som att de är dåliga människor. Vi ser att 
det blir ett dilemma för pedagogen då en del av henne vill hjälpa barnet in i 
normalitet samtidigt som en del av henne vill låta barnet få vara som det är utan 
att ge respons på den primära avvikelsen  
 
5.1.5 Förskollärarnas yrkesroll  
 
För att få insikt i hur förskollärare resonerar kring sitt bemötande av barn som uppvisar 
ett avvikande beteende är det intressant att titta på hur de beskriver sin yrkesroll och 
vilka arbetsuppgifter de har. Utsagorna från samtliga respondenter visar tre 
gemensamma nämnare vilka är: att ge omsorg, ge trygghet och att lära barnen saker. 
Därefter spretar utsagorna en aning kring hur förskollärarna beskriver sin yrkesroll. Två 
pedagoger menar att en viktig del i deras arbete är att vara en kontrast till hemmet för de 
barn som har det stökigt hemma och på så sätt göra skillnad för dessa barn. En 
respondent beskriver att det är viktigt som förskollärare att få barnen att utforska sina 
känslor och behov. Respondenterna Å och Y menar att en del av deras yrkesroll handlar 
om att förbereda barnen för framtiden och allt vad det innebär. Å uttrycker följande om 
sin yrkesroll: 
Jag tycker det är en jätteviktig grund och jobba där nere med de små barnen. 
Jag tycker min roll handlar mycket om att socialisera barn, eller vad ska jag 
säga. Ja men, så här är vårt samhälle och det är verkligen grunden och vägen 
in till ett samhälle. 
 
Vi tolkar respondentens uttalande som att hon ser att en stor del av hennes arbete 
handlar om att socialisera barnen eftersom förskolan är en viktig del i barnen liv för att 
utveckla de normer som behövs för att klara av framtiden. Palla (2011) menar på samma 
sätt att när barnet på förskolan blir äldre ska barnets ansvarskänsla och intresse för det 
aktiva samhällslivet och den gemensamma referensramen öka. För att detta ska uppnås 
måste barnet införliva de normer och den officiella värdegrund som förskolan 
representerar. Barnet ska anpassa sig till samhällets rådande ordning när det gäller 
normer och värderingar med hjälp av förskolan (Palla 2011). Vidare menar Markström 
(2013) att förskollärarna ställs inför ett dilemma i sin yrkesroll då en del i läroplanen för 
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förskolan beskriver att barnen ska anpassas till samhället och en del av läroplanen 
beskriver att verksamheten ska anpassas efter barnet och barnets behov. Förskolans 
organisation, styrning och indelning av barnens vardag kan bidra till att ha en 
normaliserande funktion (ibid.).  
 
5.1.6 Beteenden   
 
Förskollärarna fick beskriva vilka beteenden hos barn som de uppmuntrar och inte 
uppmuntrar i sitt arbete. Frågan ställdes för att vi ville se hur förskollärarna urskiljer 
olika beteenden hos barn eftersom deras synsätt speglar deras värderingar och 
uppfattningar om normalitet och avvikelse. Utsagorna visar att det finns gemensamma 
egenskaper och beteenden hos barn som alla är överens om att de uppmuntrar. Det 
handlar om beteenden som får de andra barnen att må att bra, att barnet gläds åt andra 
och att barnet visar respekt för sin omgivning. Y uttrycker sig såhär:  
Jag uppmuntrar de beteende som jag värdesätter ett exempel är hjälpsamhet, 
respekt för varandra och att vi förstår varandra. Detta gör att jag uppmuntrar 
beteende där barnen är omtänksamma och respekterar varandra. 
 
Det verkar inte bara vara handlingar som förskollärarna uppmuntrar utan även tankar 
som barnen har. Förskollärare Å säger:  
När det är bra saker, jag menar ju inte bara att det ska vara bra för att de 
städar eller att de gör andra sysslor, det kan vara tankar som är bra och det 
kan vara handlingar som är bra. Det kan vara en intention som man ser, en 
blick som jag uppmuntrar. Jag kan inte säga att jag bara uppmuntrar 
handlingar utan det är flera olika saker. 
 
Det finns även likheter i respondenternas utsagor kring beteende hos barn som inte 
uppmuntras. Det handlar om när barnet utför handlingar som är kränkande mot något 
annat barn, det kan både vara fysiska och psykiska kränkningar. Förskollärarna 
beskriver även att de inte uppmuntrar beteende som är respektlöst mot en annan individ. 
En av respondenterna menar att beteende som är direkt farligt eller skadligt för andra 
inte heller uppmuntras. Vi kan se att förskollärarna kan urskilja vilka beteenden som de 
uppmuntrar och vilka beteende de inte uppmuntrar. Ur ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt ger förskollärarna respons på ett barns beteende efter deras egna normer och vad 
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de anser vara rätt eller fel. Enligt Markström (2013) försöker pedagoger på förskolan ge 
respons på barnens beteende för att lära barnen vad som är rätt respektive fel. Inom 
förskolan finns det villkor, gränser och normalitet som är rådande (ibid.). Som tidigare 
nämnts är barns primära avvikelser primära och det är genom omgivningens reaktioner 
som barn lär sig vad som är ett accepterat eller ett inte accepterat beteende. Barn som 
blir korrigerade på ett kränkande sätt kan uppfatta responsen på det avvikande beteendet 
som att det är barnet det är fel på istället för handlingen (Goldberg 2005). Därför blir det 
intressant för oss att titta på hur respondenterna beskriver att de bemöter och arbetar 
med barn.  
 
5.1.7 Förhållningssätt i praktiken  
 
Förskollärarnas svar kring hur de tänker angående sitt bemötande och strategier 
gentemot avvikande barn ser liknande ut. Ett gemensamt tillvägagångssätt som alla 
respondenter beskriver är att de tillsammans i arbetslaget diskuterar och reflekterar över 
det aktuella barnets avvikande beteende. När vi ställer frågor kring deras konkreta 
arbetssätt med att bemöta barn som de anser uppvisa ett avvikande beteende får vi dock 
svar som skiljer sig åt. Två av respondenterna beskriver att de arbetar med rollspel för 
att få barnen att se situationen utifrån.  Barnen får själva hitta lösningar kring hur de 
tycker att de borde bete sig och göra i situationen. Y berättar: 
 
Vi har ju jobbat en del med att spela upp rollspel för barnen och det fångar 
verkligen barnen. Barnen hade jättemycket egna lösningar. 
 
När en del barn hamnar i konflikter eller situationer som är svårlösta försöker två av 
förskollärarna att spela rollspel för barnen för att de ska förstå situationen eller 
handlandet från ett annat perspektiv. Två av pedagogerna ger konkreta exempel på 
situationer som kan uppstå och hur de tänker och agerar vid det tillfället. Z uttrycker sig 
på följande sätt: 
Ja det är om vi har ett barn som är lite utåtagerande så det blir ju på 
bekostnad av andra barn oavsett hur vi gör, för de andra barnen utsätts 
genom att de avbryts i samlingar. […] om ”Max” har svårt att sitta i 
samlingar, det ger kanske inte honom något. Då kan en personal sätta sig och 
läsa med honom istället eller så får vi leta upp ett sätt som fångar ”Max” i 
samlingen. T.ex. dra ner på tiden eller sjunga mer om detta lockar istället, vi 
måste vara anpassningsbara. 
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 I citatet ovan beskriver respondent Z två olika strategier för att hantera barnet som stör 
samlingen. Hon menar att en följd kan vara att förskolan behöver förändra sig och 
anpassa sig efter barnets behov. En annan följd kan bli att barnet plockas ut ur 
samlingen för att sätta sig själv med en vuxen och göra något annat.  
Respondent Y beskriver en situation och en konsekvens som kan uppstå när barnet inte 
uppför sig enligt normerna: 
Men det här med att sitta på bänken och tänka igenom och så. Jag tyckte det 
var svårt. Men när man lär känna barnen och det är ett sådant tufft klimat så 
är det ju vissa grejor man själv har anammat fast jag än jag själv har varit 
helt emot det innan. […] det är ju inte skamvrån, men det känns helt hemskt 
när jag pratar om det för jag är inte riktigt trygg i det men samtidigt när jag 
har de här situationerna när barnen nästan är helt okontaktbara och bara slåss 
så känner man att de måste få andas ut och bara sitta och landa i sig själv på 
något sätt. 
 
I citatet ovan beskriver respondent Y att hon kan använda sig av en strategi som går ut 
på att ta barnet ur gruppen och låta det lugna ner sig när hon upplever att det behövs. Vi 
ser att pedagogen inte riktigt är bekväm med denna strategi men att hon använder sig av 
den ändå. Vi tolkar det som att respondent Y upplever att barnet avviker i sitt beteende 
och vill genom respons på barnets beteende lära hon att slåss inte tillhör de normer som 
gäller i samhället. Vi kan även se att det finns en tanke om att det inte är riktigt rätt 
metod att ta till för att korrigera ett beteende som avviker. Vi tyder det som att det hela 
tiden finns en tanke hos förskolläraren att barnet inte ska behandlas på ett sätt som 
förskolläraren uttryckligen inte är trygg med. Att förskolläraren inte är trygg med detta 
tolkar vi som att denne har med sig kunskap om metoders effekt, men uppenbarligen 
inte alltid kan hantera situationen på något annat sätt i praktiken. 
 Förskollärare Ö tänker inte alls i samma banor som föregående respondenter utan 
menar att om hon ser att ett barn har ett speciellt behov av extra stöd eller hjälp är det 
viktigt att inte utesluta barnet ur gruppen. Hon berättar att på deras förskola går en 
pedagog i så fall iväg med en grupp barn så att inte barnet tas ensamt ut ur gruppen, 
vilket kan ses som ett sätt att undvika stämpling.  
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När jag började inom förskolan så gick man ofta iväg med det enskilda 
barnet och satte sig i ett litet rum. Det är ju inte till att stärka barnets 
självkänsla. För då vet ju barnet att det är annorlunda. 
 
Två av respondenterna beskriver att barnet tas ut ur sammanhanget för att det på något 
sätt stör ordningen som finns på förskolan.  
Några av förskollärarna uttrycker en medvetenhet kring bemötandet av de barn som är 
utåtagerande. En förskollärare beskrev i sin utsaga att det är viktigt att skilja på handling 
och person, respondent Ö uttrycker sig på följande sätt: 
 
Man uppmuntrar ju inte ett barn till att kränka någon annan eller utsätta 
någon för slag, knuffar eller sådant. Men då är det viktigt att påpeka att det 
är handlingen som du gör som inte är okej. Det är inte du som är dum utan 
handling.” 
 
5.1.8 När den egna professionen inte räcker till 
 
Vi ville undersöka om förskollärarna tar hjälp av andra professioner när de anser att de 
har ett barn med ett avvikande beteende i barngruppen och hur hjälpen i så fall ser ut. 
Frågan ställdes för att få respondenternas resonemang kring när och i så fall vilka 
professioner de tar hjälp av. Samtliga respondenter uppger att de tar kontakt med 
utomstående professioner när de anser att de är i behov av råd och hjälp för ett barn med 
ett avvikande beteende. Respondent Z reflekterar över hur hjälp av andra professioner 
tas utifrån förskolläraras egna normer och värderingar: 
Vi har våra egna värderingar med oss hela tiden, jag tänker att barn som 
möter normtoleranta vuxna i förskolan, kanske inte får den hjälp som de 
hade behövt för att sedan klara av skolan. Om man vänder och vrider så 
kanske det är så, å ena sidan så vill vi främja allas lika värde, å andra sidan 
så stjälper vi kanske när vi sedan ändå är normtänkande individer, det är 
snurriga frågor och funderingar. 
 
Respondent Z uttrycker här att det är en svår balansgång mellan att vara normtolerant 
samtidigt som hon vill kunna identifiera barnets svårigheter så att hjälp kan sättas in om 
det behövs. Pedagogen uttrycker även att alla människor har egna värderingar kring 
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normer och att förskollärarnas normsystem och normtolerans kan ha en påverkan på när 
andra professioner kontaktas för vidare hjälp med barnets beteende. Lutz (2010) menar 
att kategorisering av barn på förskolan sker i första hand av de pedagoger som omger 
barnet, det är därmed de som har tolkningsföreträde kring vad ett avvikande beteende 
är. Enligt Lutz ( 2010) blir det förskollärarnas definition av det avvikande beteendet 
som avgör om de väljer att gå vidare till andra professioner för att barnet ska få 
ytterligare stöd och insatser (Lutz 2010). Förskollärare Z säger att det är upp till 
förskollärarna att bedöma vilket beteende hos ett barn som avviker och behöver föras 
vidare till andra professioner som specialpedagog och psykolog. Detta är också en 
förutsättning för att få stöd och hjälp då samtliga respondenter nämner att de tar hjälp av 
andra professioner. 
Alla förskollärarna uttrycker att kontakten med utomstående professioner alltid sker i 
samråd med föräldrarna. Tre av respondenterna uppger att de har tillgång till en 
elevhälsa, vilket innebär att de har god tillgång till en grupp utomstående professioner 
bestående av specialpedagog, psykolog, logoped.  Å och X uttrycker sig såhär: 
De som vi samverkar med är just nu när det gäller avvikande beteende 
främst en specialpedagog och psykolog.(å) 
 
Det sker först när vi anser att detta barn behöver vi hjälp med efter att ha haft 
samtal med föräldrar och provat oss fram själv ett tag. Så när vi kallar på 
hjälp så kommer den. (x) 
Respondent Z beskriver hur deras tillgång till andra professioner ser ut: 
Vi har oftast kontakt med specialpedagogen men det finns både logoped, 
kurator och psykolog.. […] det är främst specialpedagogen som vi bollar 
tankar med, psykologen kommer först när det är större saker. […] vi har ett 
nära samarbete med elevhälsan och är tacksamma att de finns. 
 
De andra två respondenterna säger att de har tillgång till specialpedagog och logoped 
men uppger att resurserna är begränsade. 
Som här i staden Ä har vi en specialpedagog på elva förskolor. Vi har ingen 
logoped utan vi kopplar det till en annan stad. [---] Så det är knappa resurser. 
Respondenten beskriver att verksamheten har tillgång till specialpedagog men att det 
ibland tar tid för resurserna att sättas in. Goldberg (2011) menar att om resurser inte sätt 
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in i tid och barnet inte får den hjälp och det stöd den är i behov av redan i tidig ålder, 
kan det leda till att det blir svårt i framtiden att hjälpa individen eftersom den negativa 
självbilden har blivit etablerad. 
Förskollärare Y berättar att tillgängligheten till andra professioner har förändrats. 
Tidigare hade de en specialpedagog kopplad till förskolan. De har tillgång till 
specialpedagoger men de drar sig för att kontakta dessa eftersom de är olika 
specialpedagoger som sätts in. Det blir därför aldrig någon kontinuitet vilket gör att det 
inte byggs någon trygg relation.     
Ser man att det finns andra behov så får man koppla vidare, innan hade vi en 
specialpedagog på stället men det har vi inte längre. Så nu är det inte lika 
lätt. [---] Vi har inget namn eller så, så man drar sig lite för det. Det blir inte 
lika lätt.  
   
Vi ser att förskollärarna tar hjälp av andra professioner när de har ett barn som de anser 
avviker i sitt beteende. Specialpedagogerna kommer ut till förskolorna och bildar sig en 
uppfattning genom samtal med förskollärarna. Därefter görs ofta observationer av 
barnet och samspel med pedagoger och andra barn. Detta ligger sedan till grund för 
handlingsplanen som upprättas. Utsagorna visar att två av respondenterna upplever 
svårigheter med att få hjälp av en specialpedagog. Samtliga respondenter beskriver att 
de tar hjälp av utomstående professioner, vanligen specialpedagoger. Respondenternas 
tillgänglighet till en specialpedagog skiljer sig dock åt. En av respondenterna uppger att 
de tar hjälp av specialpedagog om de känner oro för de andra barnen på grund av ett 
barns beteende.  X berättar: 
När vi anser att barnet behöver mer hjälp och vi är lite oroliga för att inte 
räcka till. Eller om vi känner en oro för de andra barnen på grund av detta 
barnets beteende.  
 
 
5.1.9 Rätt stöd för barnet  
 
Ju tidigare insatser kan sättas in för barn i behov av särskilt stöd, desto bättre. Palla 
(2011) menar att breda insatser som täcker in barnets personliga utveckling, stärker 
föräldrarnas egen förmåga och främjar social inkludering  
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Samtliga respondenter beskriver att de alltid samverkar med föräldrarna när ett barn 
uppvisar ett avvikande beteende, detta görs innan en specialpedagog kontaktas.  
[…] sen måste vi alltid kontakta föräldrarna, föräldrarna måste alltid veta om 
vår oro och att vi behöver kontakta någon annan. Vi gör inget utan deras 
vetskap.  
 
Samtliga förskollärare uppger att de efter kontakt med föräldrar och specialpedagog gör 
ett arbete kring barnet. Två av respondenterna kallar detta arbete för kartläggning som 
ska innefatta barnets styrkor och svagheter. Z uttrycker följande: 
När ett barn avviker i beteendet gör vi en kartläggning, en skriftlig 
kartläggning där vi ser vad som fungerar. När fungerar barnet bra och när 
fungerar barnet mindre bra. 
 
Fyra av respondenterna uttrycker att de i samarbete med specialpedagogen upprättar en 
individuell handlingsplan utifrån barnets individuella behov. De nämner också att 
handlingsplanen ska innehålla kortsiktiga och långsiktiga mål för barnet. Målen ska 
vara konkreta och alla pedagoger i arbetslaget ska arbeta efter dessa. Två av 
förskollärarna beskriver arbetet med handlingsplanen så här: 
Vi gör en kartläggning över barnets behov och sätter långa och korta mål. 
Målet är i slutändan att barnet ska må så bra som möjligt. 
 
De kortsiktiga målen sätts på ett sådant vis att det är lätta att uppnå på en 
väldigt kort tid, sen så stämmer vi hela tiden av tillsammans med elevhälsan 
och föräldrar. [---] Vi ser ju till att alla i arbetslaget är med  på vad vi gör i 
denna plan, att det är saker som vi kan genomföra med de resurser vi har.  
 
Vi ser i samtliga utsagor att förskollärarna tar hjälp av andra professioner när de känner 
att deras egen profession inte är räcker till för att ge barnet det stöd och hjälp det är i 
behov av. Pedagogerna beskriver att de gör en kartläggning över barnets behov med mål 
som ska uppnås. Palla (2011) menar att genom kartläggning av barnen finns det en risk 
att barn jämförs och bedöms efter uppsatta normer och förväntade kunskaper på 
förskolan, snarare än att förskolan ska förändras efter barnets behov. Enligt Wenneberg 
(2010) är de normer och förväntningar som finns på barnen socialt konstruerade vilket 
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kan innebära att det bedömningar som görs angående barnet blir olika beroende på 
vilken pedagog som arbetar med barnet.    
5.2. Synliggöra barnets styrkor och svagheter 
 
Två av respondenterna uttrycker att handlingsplanen är ett stöd i deras bemötande av 
barnet genom att den även lyfter fram barnets positiva egenskaper. Respondenterna 
menar att handlingsplanen gör att de inte bara fokuserar på det negativa beteendet hos 
barnet vilket är lätt då detta är utmärkande. Palla (2011) menar att dokumentationen kan 
synliggöra barnets utveckling, styrkor och svagheter vilket bidrar till att barnet blir 
synligt på ett tydligt sätt. Förskollärare Y uttrycker sig på följande sätt: 
I handlingsplanen lyfter man ofta fram de positiva sakerna. Då får man syn 
på annat och man ser framsteg i de små sakerna som man jobbar med. […] 
Att man istället kan vända på det och lyfta fram det positiva istället. […] och 
det gynnar ju barnet såklart. Det är ju det som det egentligen handlar om, att 
man ska lyfta istället för att köra ner.  
 
Två av respondenterna ger ett konkret exempel på arbetet med barn som uppvisar ett 
avvikande beteende.  De berättar att de är försiktiga med att använda barnets namn för 
mycket eftersom detta tydligt pekar ut barnet. När förskollärarna undviker att peka ut 
barnet ser vi det som att det motverkar stämplingen av barnet och dennes avvikande 
beteendet. Å och Y beskriver följande: 
Vi försöker att inte använda deras namn i negativa situationer […]vissa barn 
måste man kalla på lite oftare och kolla uppmärksamheten […] att man inte 
bara kallar på samma barn, säger till eller skriker namnet. Namnet får inte 
nämnas i negativ.(å) 
 
Att man inte bara ser det i tillsägelser, det är lätt att man hamnar i en spiral 
där barnets namn hörs sjuttioelva gånger om dagen.(y) 
 
Här tolkar vi det som att förskollärarna Å och Y är medvetna om att det finns en risk för 
att de barn vars namn ofta hörs i negativa sammanhang även blir uppmärksammade av 
de andra barnen och därmed stämplade som stökiga eftersom de ofta får tillsägelser.Vi 
uppfattar respondenternas utsagor som att kartläggningen och handlingsplanen är ett 
stöd för dem att undvika stämpling av de barn som ofta får tillrättavisningar. Enligt 
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Goldberg (2005) är responsen från de vuxna som arbetar med barn viktig för barnets 
utvecklande av sin självbild. Genom att förskollärarna med hjälp av kartläggningen av 
barnet tvingas att lyfta fram och leta efter positiva egenskaper hos barnet ser vi att detta 
kan ett sätt att stärka barnets självbild till det positiva.  
Två av respondenterna nämner att målet är att barnet ska må bra, men även att barnet 
ska fungera i gruppen med andra. Detta eftersom förskolan ska förbereda barnet inför 
skolan och där måste barnet kunna fungera i storgrupp. X och Z beskriver detta på 
följande vis: 
 
Förskolan är ju den platsen där man kan förändra mycket för barnet, men 
skolans värld är inte på samma sätt… där är det inte så lätt att förändra på 
det individuella planet. […] därför får man tänka lite på den röda tråden som 
är tills barnen är 16 år.(x) 
 
Målet är att barnet ska må så bra som möjligt och fungera i gruppen, det är ju 
trots allt skolan som är nästa steg… där måste de vara i storgrupp under flera 
år.(y) 
 
Utifrån detta kan vi se att pedagogerna X och Z ser förskollan som en förberedelse för 
skolan. Pedagog Ys uttalande tolkar vi som att i skolans värld behöver barnen anpassas 
mer till att fungera i grupp än vad de behöver på förskolan. Här kan vi se att det uppstår 
ett  dilemma för förskollärarna. De vill hjälpa barnen in i en normaliseringsprocess som 
ska hjälpa dem att utveckla normer som är accepterade av samhället samtidigt som de 
vill att barn ska vara barn och få lov att avvika utan att stämplas.   
 
5.3 Sammanfattning av resultaten  
Vi ville ta reda på vad förskollärarna har för syn på normalitet och avvikande beteende. 
I alla utsagor blir det tydligt att alla förskollärare har en tanke om att förskolan ska 
anpassa sig efter barnet och inte barnet efter förskolan.  
Respondenterna pratade mycket om det mångkulturella i samhället som en orsak till att 
normalitet förändras i snabb takt och gör att förskolan som verksamhet måste ha ett 
reflekterande sätt i sitt arbete. Förskollärarnas syn på avvikande beteende är generellt 
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lika även om deras exempel skiljer sig, majoriteten av respondenterna uppgav tysta 
introverta barn som avvikande, följt av barn som slåss, skriker och är en fara för sig 
själv och andra. De flesta av förskollärarna ansåg att avvikande beteende hade en 
bakomliggande orsak som var viktig att se för att komma åt problemet.  
Förskollärarna beskrev också att de inte vill kategorisera barnen på förskolan men 
samtidigt är det ett sätt att få hjälp och stöd utifrån. Ett annat perspektiv att ta hänsyn till 
är att barnet måste förberedas för skolan då två av förskollärarna ansåg att det är viktigt 
att lägga en bra grund på förskolan eftersom barnen sedan ska vidare till skolan där 
barnen kommer att vistas i stora grupper. Förskollärarnas utsagor om hur de arbetar och 
bemöter barn med ett avvikande beteende visar sig till större delen genom deras 
beskrivningar kring beteenden som uppmuntras och beteenden som korrigeras.  
Samtliga respondenter säger att de tar hjälp av andra professioner när ett barn uppvisar 
ett avvikande beteende som de anser att de behöver hjälp med. Det är främst 
specialpedagoger som används, men andra professioner som psykolog och logoped 
finns också att tillgå enligt förskollärarna. Respondenternas utsagor visar att 
tillgängligheten till en specialpedagog skiljer sig åt. Förskollärarna berättar att allt som 
rör barnet sker i samråd med föräldrarna och därefter kontaktas oftast en 
specialpedagog. Efter kontakten med en specialpedagog påbörjas ett arbete med att göra 
en handlingsplan. Enligt förskollärarna är handlingsplanens syfte att se barnets styrkor 
och svagheter. Genom att belysa och lyfta fram det positiva får förskollärarna ett annat 
perspektiv på problemen och på barnet. Förskollärarna beskriver också att 
handlingsplanen ska innehålla kort-och långsiktiga mål med barnets behov i fokus. Den 
ska även innehålla konkreta beskrivningar av arbetssätt som ska vara ett stöd för 
personalen i ett enhetligt arbete och bemötande av barnet som avviker i sitt beteende.  
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6. Slutdiskussion 
6.1 Barn och normer  
Det resultat vi har fått fram genom utsagorna från våra respondenter visar att samtliga 
anser att det finns normer i samhället kring hur barn bör bete sig. Förskollärarna 
beskriver att normerna som uppstår skapas genom samhället och av egna erfarenheter. 
Vi tolkar pedagogernas utsagor som att pedagogerna har en vilja och en ambition om att 
på förskolan ska barnet få vara som det är och ska inte betraktas som avvikande om det 
inte följer de normer som finns på förskolan. Samtidigt kan respondenterna beskriva 
beteende som de anser vara avvikande hos barn i förskolan, vilket vi tolkar som att 
barnet har egenskaper som förskollärarna betraktar som avvikande. Här kan vi se att 
pedagogernas dilemma blir tydligt eftersom de anser att barnet ska få vara som de är 
samtidigt som de kan identifiera beteende som avviker. Markström (2013) menar att 
förskolan är en gruppverksamhet där samspel med andra människor sätter igång 
interaktionsprocesser. I interaktionsprocessen finns regler och gränssättningar som 
barnen måste anpassa sig till vilket skapar beteenden som anses normala och avvikande, 
de som anses som normalitet är det beteendemönster som de flesta i barngruppen har 
(ibid.).   
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är alla människor en social produkt som 
behöver internalisera andras normer och handlingsmönster för att verkligenheten ska 
framstå som meningsfull (Wenneberg 2010). Enligt vår tolkning av Wennerberg (2010) 
har förskollärarna genom sin uppväxt och sin utbildning skapat normer genom att de har 
internaliserat samhällets normsystem kring vad som är normalt och avvikande. I ett 
människobehandlande yrke anser vi att det är nästintill omöjligt att inte ha med sig sitt 
normsystem i sin profession. Detta innebär att förskollärarna har tolkningsföreträde i 
förskoleverksamheten att definiera vad som anses vara ett avvikande beteende som är 
grundat på deras eget normsystem. En av pedagogerna uttrycker en medvetenhet om 
detta då hon reflekterar över att hjälp från andra professioner tillkallas först när 
förskollärarna har definierat beteendet som avvikande.  
Våra resultat visar att samtliga respondenter kan ge exempel på avvikande beteende hos 
barn, men att ingen av dem kan sätta en tydlig och klar definition på ordet.  Beteende 
som bland annat nämns är barn som är inåtvända, utagerande, distanslösa eller som styrs 
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av impulser. Några av respondenterna uttrycker att vissa beteenden är uttryck för att 
barnet kanske inte mår bra och att det är viktigt att titta på bakomliggande faktorer. 
Bakomliggande faktorer innebär att förskollärarna är observanta på att avvikande 
beteende kan bero på att barnet har det svårt hemma eller att barnet kanske har en 
diagnos. Här kan vi se att pedagogerna tänker att det kan vara utomstående faktorer som 
påverkar och är orsaken till barnens beteende snarare än verksamhetens utformning.  
 
6.2 Förskollärarnas dilemma  
Palla (2011) menar att förskollärarna ställs inför ett dilemma eftersom läroplanen säger 
att förskolan ska se till att barnen får en kunskap som utgör en gemensam referensram 
som alla i samhället behöver, samtidigt som förskolan ska anpassa sin verksamhet efter 
barnet. Dilemmat uppstår när ett barn uppvisar ett avvikande beteende eftersom 
förskolans roll är att socialisera barnet in i en normalitet för framtiden, samtidigt som 
den ska ta tillvara på och anpassa sig efter barns olikheter. En av respondenterna 
reflekterar över denna problematik då hon uttrycket att hon vill hjälpa barnet in i 
normalitet eftersom det skyddar från samhällets stämpling samtidigt som det strider mot 
hennes värderingar kring att alla har rätt att vara som de är. Vi kan se att förskollärarna 
inte vill kategorisera barnen på förskolan men samtidigt beskriver de att det är ett sätt att 
få hjälp och stöd utifrån.  
Vi har fått uppfattningen att respondenterna är medvetna om att deras bemötande av 
barn med avvikande beteende kan ha en påverkan på barnet i framtiden. En av 
respondenterna menar att det är viktigt att poängtera för barnet att det inte är barnet som 
är dumt utan handlingen. Genom att förskollärararen lägger ansvaret på handlingen 
istället för på barnet, minskar det risken att skada barnets självbild.  
6.3 Skam och skuld 
Två av respondenterna beskriver situationer där de ger respons på ett beteende på ett 
sätt som vi anser kan ha en negativ påverkan för barnet i framtiden. Det är situationer 
där förskollärarna plockar ut barnet från barngruppen för att deras handling avviker från 
normen förskolläraren har på barns beteende. När detta sker kan barnet känna skam 
menar Gustavsson (2007). Gustavsson (2007) anser att när barnet utsätts för ignorans 
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genom att plockas ut från gruppen och kanske inte förstår sammanhanget, finns det en 
risk att barnet känner sig dåligt eller att det inte är något värt. Goldberg (2005) menar att 
denna typ av bemötande från omgivningen kan ses som en negativ respons och utsätts 
barnet ofta för detta kan det komma att påverka barnet självbild. Vi ser en problematik i 
detta bemötande eftersom det kan få konsekvenser att barnet tappar tron på sig själv om 
detta sker vid upprepade tillfällen, vilken kan leda till att barnet i tidig ålder stämplas 
som en avvikare.  
6.4 Dokumentation  
En annan del av vårt resultat visar att förskollärarna tar kontakt med andra professioner 
när de upplever att barnet avviker och de inte når fram till barnet. I samtliga utsagor 
beskrivs att det görs en kartläggning eller handlingsplan tillsammans med en 
specialpedagog kring barnet och hur pedagogerna ska arbeta. Två av respondenterna 
menar att detta påverkar deras sätt att bemöta barnet eftersom de tvingas 
uppmärksamma de små positiva sakerna kring barnen som kanske inte annars läggs 
märke till. Genom att pedagogerna tvingas att dokumentera barnens positiva egenskaper 
och handlande innebär det att synen på barnet som kanske har varit en ”bråkstake” 
förändras hos förskollärarna. Konsekvenserna av detta kan enligt oss innebära att 
omgivningens respons på barnets beteende förändras till det positiva vilken kan leda till 
att barnets självbild förbättras.  Dokumentation genom kartläggningar kan också 
medföra att man jämför barnet efter rådande normer, vilket innebär att fokus riskerar att 
läggas på barnet snarare än på verksamheten. Enligt Palla (2011) kan dessa 
bedömningar ha betydelse för barnet i dennes identitetsskapande processer. 
6.5 Förskolan- en plats för barnen 
Ett annat resultat som blev synligt i vår undersökning var att förskollärarna ansåg att de 
hade olika tillgänglighet till andra professioner som specialpedagoger och logoped. Två 
av respondenterna beskriver att det är besvärligt att kontakta och få snabb tillgång till 
specialpedagog på grund av brist på resurser. Detta tolkar vi som att barnen har olika 
förutsättningar att få hjälp från andra professioner beroende på vilken kommun 
förskolan tillhör. Då resultatet visar att förskollärarna inte har något entydigt svar på 
vad ett avvikande beteende är, innebär det att ett avvikande beteende bedöms utifrån 
deras eget normsystem. En av respondenterna reflekterar över detta då hon menar att 
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specialpedagogen kallas in först när de själva har identifierat ett beteende som 
avvikande. Utifrån detta menar vi att barn i förskolan har olika förutsättningar att få rätt 
stöd och hjälp beroende på vilka pedagoger som arbetar på förskolan. Blir ett barn med 
ett avvikande beteende bemött av en pedagog som är normtolerant löper barnet mindre 
risk att bli stämplad i förskolan. Dock kan detta innebära att barnet får svårt att anpassa 
sig till samhällets normer och kan bli sedd som en avvikare senare i livet. Blir barnet 
bemött av en pedagog vars normsystem är snävt löper barnet en risk att bli stämplad i 
förskolan utifrån sitt avvikande beteende. Likväl kan detta innebära att barnet får stöd i 
tidig ålder och hittar en strategi att kunna anpassa sig till samhällsnormerna.  
Vi anser att förskolan ska vara en plats för barnen att kunna lära sig och utvecklas men 
att det ska finnas tolerans och resurser för att barnen ska få vara som de är utan att 
formas efter förskolans mall kring vad som anses vara normalt eller avvikande. Dock 
ser vi tydligt att det är komplicerat att försöka hjälpa barnen in i normalitet utan att 
kategorisera och stämpla dem som individer.  
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8. Bilaga 1. 
Hej! 
Vi heter Jill Fransson och Josefin Axelsson och vi är två socionomstudenter som 
går sjätte terminen på socialhögskolan i Lund. 
Du får detta brev för att du har tackat ja till att medverka i vår c-uppsats. Vi 
skriver en c-uppsats som handlar om förskollärares syn och förhållningssätt kring 
avvikande beteende hos barn. Syftet med vår uppsats är att försöka förstå hur 
förskollärare definierar ett avvikande beteende och hur man bemöter dessa barn i 
sitt dagliga arbete. För att kunna undersöka detta kommer vi att använda oss av 
personliga intervjuer. Intervjuerna kommer att vara 30-45 minuter och kommer att 
spelas in för att underlätta vår bearbetning av materialet. 
 
Vi är mycket tacksamma för att du valt att ställa upp på en intervju och bidra med 
dina tankar. Självklart kommer din medverkan att anonymiseras och ingen 
obehörig kommer att kunna ta del av intervjumaterialet. Allt råmaterial (intervjuer 
och inspelningar) som intervjun genererar kommer att förstöras när studien är slut. 
Intervjun kommer endast att användas till vår uppsats. Medverkan är också 
frivillig och du kan närsomhelst avbryta utan vidare förklaring. 
Vår handledare under hela kursen är Stig Linde, Stig.Linde@soch.lu.se och har du 
frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt: 
 
Jill Fransson, 0733-850805 e-post: jillfransson@hotmail.com 
Josefin Axelsson, 0708-486365 e-post: j_axelson@hotmail.com  
Tack på förhand 
Jill Fransson och  Josefin  Axelsson 
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9.  Bilaga 2. 
 
Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 
Utbildning 
Ålder 
År i yrket 
Hur många år har du arbetat på denna arbetsplats 
Antal barn i barngruppen? 
Hur beskriver du din yrkesroll, och vad är dina arbetsuppgifter? 
Begrepp 
• Anser du att det finns normer kring hur barn bör bete sig?  
Om svar ja:  
• Hur uppstår dessa normer tror du? 
 
• När uppmuntrar du, och när uppmuntrar du inte, ett barns beteende? 
• Vilka beteende hos ett barn kan vara avvikande enligt dig? (ge exempel) 
• Varför är det ett avvikande beteende? 
• Har du någonsin funderat över hur vi i omgivningen kategoriserar avvikande 
beteenden hos barn?  
• Vad tror du detta kan ha för påverkan på barnet? 
Bemötande 
• Hur arbetar ni för att se till barnens individuella behov? 
• Hur bemöter du med barn som uppvisar ett avvikande beteende? Ge exempel. 
• Använder du dig av några metoder för att bemöta barnens beteende? Ge 
exempel. 
• Finns det någon gemensam handlingsplan eller strategier för arbetet med barns 
om uppvisar ett avvikande beteende?  
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Om svar ja: 
• Hur ser den ut? 
• Vad är målsättningen med denna?  
• Hur gynnar denna barnet? 
            Om svar nej:   
• Varför finns det inte? 
• Hur tänker du att det påverkar ditt arbete eller bemötande med barn som 
uppvisar ett avvikande beteende?  
• Vilka konsekvenser tror du att det blir för barnet om det inte finns en 
handlingsplan?   
 
• Samarbetar ni med andra professioner (specialpedagoger, psykologer) kring barn 
som uppvisar ett avvikande beteende?  I så fall när? 
• Vad tror du att förskolan har för påverkan för barnen i ett kortare perspektiv och 
ett längre perspektiv? 
• Vilken betydelse kan du se att grundläggande värderingar har hos 
förskolepersonalen i deras förhållningssätt och arbete? 
• Vad anser du att utbildning till förskollärare har för betydelse? 
• Uppfyller din arbetssituation dina önskningar och dina tankar på en god förskola 
eller finns det någoting du skulle vilja förändra?   
• Är det någoting du vill tillägga?  
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